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JENNINGS RANDOLPH, W. VA. 
CLAIBORNE PE~ R.I. . -
EDWARD M'. KENNEDY. MASs. 
GAYLORD.NELSON, wrs.· 
THOMAS F;·EAGLETON, MO. 
ALAN CRANSTON, CALIF. 
WiY,:1.AM Ci.HATHAWAY •. MAINE 
DONAu:i w. RIEGL.E. 'JR~. M IQ-I. 
JACOB K. JAVITS~ N.Y. 
R1CH"A;;tD ii SCHwEIKE~ PA. 
ROBERT T. STAFFORD-. YT. 
ORRIN G. HATCH.; UTAH 
~t;t~_)::I_·~~~~. _R_.~.:~ 
S. I. HAYAKAWA, CA.L.IF .. 
STEPHEN J. PARADIS.E, GENERAL CciuNSEL 
- - -- -- AND STAFF DIREc;:T'OR 
MAR.IORIE M. WHrrTAKER, CHllEP' Cl.ERK 
Mrs. bor6thy Cullman 
784 Park Avenue 
New York, New York 10021 
Pear D9:rothy: 
COMMITTEE ON f::ll,JMAN f!!;SC>URC.~ 
WASHINGTON, D.C. 20510 
Febn1ary 21, 1979 
Many thanks for your recent letter Cind fo:r te1J..i.ng 
~e 0£ youx inte:rest in the Endowment's Theater Panel. I 
cannot think of anyone tvho" would serve ov. thi$ Papel more 
effectively Cinci enthtisi<!stically. 
1 am delighted to write Liv Biddle on your behalf 
and ehclose a.· copy of my tetter for yoµ. 
As soon as I hear f11rther from the Endowment, I 
will be in touch. 
With ~~rrnest regCirds. 
Ever sincerely, 
Claiborne Peil 
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